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e r r o t a m m r x i s t 
Al rechazar ataques, se causaron ayer al enemigo, en e 
frente de Madrid, tres mil muertos 
El] espíritu de !as tropas y de las Falanges superó a todo heroísmo 
En el sector de las Adoratrices (Oviedo) fueron destruidos 
dos batallones rojos, ocupando nuestras fuerzas las posi-
ciones enemigas del Cementerio 
La muerte heroica de sesenta falangistas 
C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó * ? . - E s t a d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias llegadas a este Cuar-
tel General hasta las veinte horas del día .9 de abril de 1937: 
Quinta División —El enemigo, después de gran concentra-
ción de elementos- en Arti l ler ía , Aviación y hombres en la sie-
sierra de Alcubierre, a tacó duramente nuestras posiciones, 
llegando a poner pie en una de las avanzadas, en la que habían 
perecido heroicamente los sesenta falangistas que la defendían 
posición que fué recuperada por las tropas nacionales en b r i -
llante contraataque. 
Sexta División.—En todos los frentes de Santander y Viz-
caya son numerosos los soldados y familias que se pasan a 
nuestras filas. 
Octava División Ataques enemigos sobre Rivielles y línea 
de defensa de Oviedo han sido rechazados con grandes pé rd i -
das para el enemigo. Solo en el sector de las Adoratrices han s i -
do destruidos dos batallones rojos; nuestras fuerzas salieron 
en persecución del enemigo en el frente del Cementerio, con-
t raa tacándolos y ocupando sus posiciones. 
División de Avila Sin novedad. 
División de Soria Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de Madrid A las veinte horas de ano-
che, el enemigo, que sab íamos había concentrado, desde dos 
días antes, frente a la primera división, sus mejores fuerzas, 
desencadenó una serie de ataques en todo él, apoyado por a r t i -
ííería, tanques, en gran n ú m e r o y armas au tomát icas , siendo 
rechazados con gran energía y espí r i tu por todas las fuerzas, 
los seis citados ataques que tuvieron lugar hasta el amanecer 
de hoy. Desde las seis horas hasta las 19 la lucha ha sido he- , 
roica por la gran cantidad de enemigo, n ú m e r o de carros, i n - ¡ 
t e n s a ' p r e p a r a c i ó n arti l lera y cons tán tes bombardeos de la 
aviación que pretendieron romper nuestras l íneas, llevando su , 
esfuerzo principal sobre la Cuesta de las Perdices y Casa de ,' 
Gampo. Tuvieron lugar durante el día de hoy otros ocho ata- j 
ques de cuya magnitud, así como del espí r i tu heroico de nues-
tras fuerzas, da idea el que a la hora de dar el parte, el n ú m e r o 
de muertos hechos al enemigo, puede afirmarse pasan de 2.800 
habiéndose inutilizado 8 tanques 
ce que la un 
dinamiteros 
tyor parte de aquellos son rusos, checoeslovacos y 
do Asturias. El castigo que el enemigo ha sufrido 
ha sido durís imo, demos t rándo lo el hecho de que a la hora del 
parte no suena un solo t i ro en el frente de combate. 
En el sector de Garabanchel, esta m a ñ a n a , tras la voladura 
de una mina en el pueblo del mismo nombre, a tacó el enemigo 
en la carretera de Extremadura ,siendo rechazado en toda la 
línea, después de haber sufrido gran cantidad de bajas, muchas 
de las cuales quedaron sobre el terreno. 
Ejército del S u r — E n el frente de Granada tiroteos, p a s á n -
dose a nuestras filas 3 milicianos. En el sector de Motr i l , el 
enemigo intentó establecer una posición frente a Conjuro, i m -
pidiéndoselo nuestro fuego. Más tarde atacaron, siendo recha-
zado con bajas y perseguido por el fuego de nuestra ar t i l ler ía . 
Córdoba Las columnas de Peña r roya y puerto de Cala-
t raveño fueron hostilizadas sin consecuencias. En la columna 
de Vil lar ta el enefnigo a tacó el puesto de Chivarro, siendo re-
chazado y dejando en nuestro poder 60 muertos y 44 fusiles. 
Actividad de la Aviación En el aire, nuestra aviación des-
truyó en Andújar 4 aviones. 
La aviación enemiga, en criminales incursiones sobre las 
poblaciones tranquilas de la retaguardia, ha. bombardeado, 
causando bajas entre el personal de la Cruz Roja, mujeres y 
niños , los siguientes puntos: E l hospital Mil i ta r de Melilla ale-
jado de todo objetivo mi l i t a r causando bajas en el personal m é -
dico, enfermeras y servicios del hospital; en Córdoba con bajas 
entre los familiares de los soldados heridos cuando estaban v i -
s i tándoles ; en Valladolid causando 40 bajas, 30 de ellas n iños , 
6 mujeres y las 4 restantes de hombres. También bombardea-
ron lugares de esta población alejados de todo objetivo mi l i ta r ; 
en Zaragoza, en el casco de la población, donde mató a una 
mujer y a una niña, poblaciones todas alejadas de los frentes 
de combate, 
Salamanca, 9 de abril de 1937. De orden de S. E. el Gene-




La lucha se llevó en a lgún sector, como en el de la Cuesta ¡mpQrfajite nota del Serví-
de las Perdices y Cerro del Aguila, a extremos tales que n ú e s - \ r u nnern 
tras fuerzas les esperaron sin disparar un t iro hasta tenerles CIO deHretlSay fropagan-
dé da del Cuartel General del 
Genetallsimo 
Siendo costumbre en el ene-
migo echarnos los hechos van-
dálicos que cometen, sobre to -
do en lo que se refiere a pre-
tendidos bombardeos de hos-
pitales y lugare8.de culto, lo 
mismo que transformar'en vic 
eerca. En uno de los sectores, el ataque le efectuaron tras 
Preparación arti l lera, llevando delante de la infanter ía 26 tan-
Ques.que llegaron hasta 2 metros de nuestra Ifhea; nuestras 
berzas saltaron de las trincheras, lanzándose sobre el enemigo 
She huyó, dejando 700 cadáveres . 
El espír i tu de las tropas y de las Falanges, superó a todo 
aeroismo; ni un solo puesto vac i ló ; todos cumplieron con su 
deber superándose y acometiendo al. enemigo después de re-
gazarle. 
Han actuado gran n ú m e r o de batallones in te rnac ioná les , 
yas, se sale al paso de la ma-
niobra roja exponiendo la rea-
.lidad de los hechos, por lo que 
se refiere al bombardeo de la 
es tac ión de Durango, que ha 
sido mostrada a los comisio-
nados de la iglesia anglicana 
que visi tan en la actualidad 
el frente de Vizcaya, 
Como objeto de la barbarie 
separatista, conviene seña la r 
que la es tac ión de Durango, 
importante nudo de enlaces fe-
rroviarios, almacenaba/ una 
enorme cantidad de material 
de guerra y cons t i tu ía un ob-
jetivo mi l i t a r bien delimitado 
y no puede servir de compara-
ción ese bombardeo para Jus-
^ g i é n d o s e muchos prisioneros; de cuyas declaraciones se d i - toriás lo que son derrotas su- t ifie^r becbfiS como los que a 
primeros de año ocurrieron en 
Bilbao, donde fueron fusiladas 
centenares de personas. 
El enemigo, bombardeando 
hospitales militares, está dan-
do lugar a fuertes represalias 
y se da la voz de alerta para 
que no haya lugar a acusacio-
nes infundadas. 
La visila délos 
clérigo -
anqlicanos 
Importante nota del Cuar-
tel General del Generalí-
simo 
Se está celebrando actual-
mente una visita por represen-
tantes del clero anglicano a 
quienes acompaña una señora , 
que aunque bautizada no ocul-
ta su s impat ía por los bolche-
viques españoles , para esta-
blecer la certeza de las denun-
cias llevadas a cabo por los r o -
jos, contra personas y estable-
cimientos religiosos. 
Un buen amigo de España , 
el "Mornihg Post", descubre 
la personalidad de dichos co-
misionados, que, dados sus an-
tecedentes, no hacen se pueda 
tener confianza en el examen 
analí t ico de los hechos realiza-
dos, ya que se pueden predecir 
los t é rminos del dictamen que 
emitan. 
Para salir, al paso de esta 
nueva maniobra y hacer es tér i l 
el proyecto del Deán de Can-
terbury, se publica esta nota, 
para prevenir al mundo contra 
las interesadas manifestacio-
nes que se rán el seguro resul-
tado de esta visita. 
WL de la R El protestantis-
mo anglicano sigue en su ene-
miga tradicional contra las 
grandezas de la E s p a ñ a Ca-
tólica. iDesde Felipe I I ! . . . 
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L a farsa de la prensa roja La cédula 
Uno de los hecüus de mayor 
escándalo y abuso originados 
por el capitalismo de la Espa-
ña nefasta del parlamentaris-
mo y Frente Popular ha sido 
indudablemente la participa-
ción en empresas per iodís t i -
cas de extrema izquierda de 
personas vulgarmente llama-
das de orden, porque suelen 
rasgarse las vestiduras ante 
los tumultos callejeros e i n -
vocan con gesto farisaico el 
apoyo de las autoridades y la 
aplicación de la Ley en cuanto 
ven en peligro sus intereses o 
existencia. 
Y esto es lo verdaderamente 
asombroso: De una parte son 
ellos mismos los que envene-
nan a las masas obreras fo-
mentando con su dinero la v i -
da, y circulación de la prensa 
extremista, subversiva de todo 
orden y atentatoria contra la 
paz y la moral ; y de la otra 
quieren ampararse con los be-
neficios de los Estados c i v i l i -
zados, para que les garanticen 
la tranquilidad de su vida bur-
guesa. 
bon estas horas de miseri-
cordia para los engañados , pe-
ro también de justicia serena 
para los promovedores de esta 
gran ca tás t ro fe : No es muy d i -
fícil averiguar, en España , 
quiénes son los verdaderos 
propietarios de la prensa de 
extrema izquierda y, ya que no 
se apliquen sanciones extre-
mas, seria medida sanitaria 
para la Nueva E s p a ñ a que va-
mos a forjar, divulgar los 
nombres de estos malos espa-
ñoles , y aplicar gran parte de 
sus bienes al remedio y satis-
facción de tantas calamidades 
y desgracias, en su mayor par-
te por ellos promovidas, si no 
materialmente sí moralmente, 
pues pusieron sus bienes y sus 
medios económicos al servicio 
del mal. 
De está forma se dará ejem-
plo á las nuevas generaciones 
de que toda ambición desorde-
nada de ganancias y lucro l le-
va consigo aparejada una san-
ción. 
Vat 
León, abril de 1937. 
Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
™ro L E O N 
FABRICA: Padre Isla, n . 
DESPACHO: General Picasso, ig. 
L a D i v i n a P a l a b r a 
Do ningo segundo después de Pascua 
Evangelio 
En aquel tiempo dijo J e sús 
a los fariseos: Yo soy el Buen 
Pastor. El Buen Pastor de la 
vida por sus ovejas. Pero el 
asalariado y que no es pastor, 
al cual las ovejas no pertene-
cen, ve que se acerca el lobo y 
abandona las ovejas y buye: y 
el lobo arrebata y esparce las 
ovejas. E l asalariado huye por-
que es asalariado y porque no 
le importan las ovejas. 
Yo soy el Buen Pastor; yo 
conozco mis ovejas y ellas me 
conocen a Mí. De la misma ma-
neréi mi Padre me conoce a Mí, 
y Y® a mi Padre: y doy mi vida 
por'mis ovejas. 
Y" aún tengo otras ovejas 
que'no es tán en este redil ; y 
mi empeño es atraerlas y oirán 
mi voz y se fo rmará un solo re-
baño y un solo Pastor. 
(Evangelio de San Juan. X, 
lf-l<6). 
Exégesís 
'Tal vez en toda la li teratura 
bíbllpa no se encuentre otra 
imagen de J e sús tan atrayen-
te y tan poética, como la que 
nos"(jfrece el Evangelio del pre 
senPe1 día. J e sús es el Buen 
Pastor. 
Ya por 
Él es el que da la vida por sus 
ovejas. Aquellos que son asa-
lariados, que buscan antes el 
bicneslar propio que el de su 
rebaño, esos no son buenos 
pastores, y porque no lo son, 
y les importa poco, la vida de 
las ovejas, cuando ven venir al 
lobo huyen, y el lobo entonces 
arrebata y dispersa el r ebaño . 
J e sús es el Buen Pastor pues 
no sólo da su vida por sus ove-
jas sino qu 
su misma • 
con su riiisi 
eramento d* 
Nuestros 
las alimenta con 
íarne y las abreva 
la sangre en el Sa-
la Eucar i s t í a , 
clásicos, amantes 





. nos hablan a menudo 
n Pastor, y nos le re-
an conduciendo su re-
almas escogidas a t ra -
los campos resecos de 
ando y de los floridos 
loria. Lope de Yega, el 
lás delicado de nuestra 
ra. habla así con el Se-
*OJI tus s'lhc 
Profeta Ezequiel 
el SSñor había prometido a su 
pueblo al Mesías suspirado, 
foajorÍa imagen de un Pastor 
que Conduciría al rebaño de su 
puemo por pastos fértiles, y 
abundosos. 
a m o -
[rosos 
me déspertasif dnl profu>¡do sueño. 
Tú, tfue ¡lírisfe cayado de ese lefio, 
\ cu que tiendes ios brazos foderosos. 
Luis de León, en su 
u tai, "La vida del oie-
• estos versos reorala-
Fr. 
i 11 ni 
lien 
KJ ra, v en pos dichosas 
¡e siguen sus ovejas do las pac 
con inmortales rosas: 
?o«. flor que siempre nace 
, n , I v cuanto más se poza, más renace 
Solamente hay un buen Pas- -
:?•' v ese es J e s ú s ; porque sóioj P. Zorita 
f 4 a m á s a m p l i a i n í o r m a c i ó n n a c i o n a l j 
4 ^ d e l a r e g i ó n , l o e n c o n f r a r á e n PROA ^ / 
d e hahitabilidad 
para ¡os dueños de casas 
He aquí las instrucciones 
para la expedición de la cédula 
de habitabilidad, hechas públ i -
cas por la Fiscal ía de la V i -
vienda, y a que ayer hac íamos 
referencia. 
Primera Ningún arrenda-
tario podrá tomar posesión de 
la habi tac ión o local arrenda-
do, y el contrato de arrenda-
miento no será válido sin la 
obtención de la correspondien-
te cédula de habitabilidad. 
Segunda.—Durante el plazo 
de resc is ión del contrato de 
arrendamiento, es decir, en el 
transcurso del período preve-
nido o cuando menos en el de 
15 días, en el que el arrenda-
tar ió ha de avisar al arrenda- , 
dor de su propósi to , si .es va l í - 1 
do. de abandonar la habi tac ión 
o local arrendado, podrá anun- j 
ciarse el desarriendo acudien- ' 
do previamente a la Cámara i 
Oficial de la Propiedad Urbana • 
para que curse la instancia que ; 
en sus oficinas habrá de sus-
cribirse para la expedición de 
la cédula de habitabilidad. 
Tercera.-^-Una vez suscrita ; 
ante la Cámara Oficial de la I 
Propiedad Urbana la instancia 
de solicitud de cédula de habi- | 
labilidad, podrá anunciarse el ; 
local o habi tac ión desalquila-
do y convenirse el arrenda-
miento, que no será válido sin 
la obtención de la cédula de 
habitabilidad, que neces i t a rá 
para surt ir sus efectos el que 
en ella se diligencie haberse 
practicado la desinfección co-
rrespondiente. 
Cuarta.-—Las instancias d( 
petición de cédula de habitabi-
lidad se c ü r s a r á n por la Cáma-
ra Oficial de la Propiedad Ur-
bana al inspector médico mu-
nicipal del distrito, que dará 
resguardo, y para su entrega, 
oohcedida o denega'da, las re-
cibirá de la Fiscalía de la V i -
vienda. 
Sexta. Ai practicarse la 
desinfección, los encargados 
del servicio h a r á n constar tam 
bien en la cédula de habitabi-
lidad el haberlo realizado. 
Séptima Idént icas obliga-
ciones e iguales formalidades 
hab rán de observar los arren-
datarios que teniendo derecho 
a ello quieran efectuar sub-
arriendos. 
Octava Las presentes ins-
trucciones es tán en vigor a 
part i r del 1 del actual. 
L o s problema • del c ̂ r.po 
L a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a 
, 1 
F a r m a c i a s 
; Turno, de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vega Flórez Padre Isla 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) L E O N • O V I E D O - GITON 
A N U N C I O 
S e n e c e s i t a n 
d o s t o r n e r o s 
Informes: Talleres de 
H . de M . M A R T I N E Z 
Una vez terminada la glo-
riosa gesta que E s p a ñ a está 
llevando a cabo para aplastar 
las garras del marxismo un i -
versal, hemos de librar otra 
batalla: la de duplicar nuestra 
producción agrícola, que será 
tanto cómo duplicar nuestro 
terr i torio nacional. 
Y en esta batalla, según he-
mos expuesto en anteriores 
ar t ículos , fo rmarán como pa-
ladines en primera línea, a las 
órdenes del personal a g r o n ó -
mico, los maestros nacionales. 
Ahora bien; ¿.estamos los 
maestros debidamente prepa-
rados para librar esta gran 
batalla? 
Tndudablemente no. 
Verdad es sí, que en uno de los 
cursos de nuestra carrera "es-
tudiamos" Agricultura, em-
pleando como campo para 
nuestras actividades una bien 
pavimentada aula en que a f a l -
ta de vida vegetal había pro- l 
tusamente por las paredes lá -
minas con dibujos de plantas 
que, a su pie, para que nadie 
pudiera equivocarse al clesig-
nar lás , dada la fidelidad con 
que estaban representadas, l le-
vaban estampado el nombre de 
las mismas. La naturaleza, en 
cambio, ni siquiera se les ocu-
rrió a nuestros profesores de 
Agricultura, salvo hon ros í s i -
mas excepciones, m o s t r á r n o s l a 
ni aun a t ravés de las venta-
nas. 
Y, cómo único instrumento 
de trabajo, usamos un Trata-
do de Agricultura en que se 
nos describían herramientas 
que todos cuantos del campo 
procedíamos habíamos mane-
jado o visto manejar a n ú e s - • 
tros labradores, y se nos ind i -
caba la época de siembra y re-
colección de las patatas, el t r i - j 
go y otras plantas, sin duda' 
para que pudiéramos, al i r a 
los pueblos, decir a los cam- ' 
pe sin os cuándo tenían que 
efectuarlas; pero nada nos de- ! 
cían, en cambio, sobré-varieda- , 
des que debieran emplearse 
por su comprobado gran ren-
dimiento, ni sobre razas de'ga- , 
nado cuya explotación resul- j 
tara más lucrativa, ni sobre 
abonado y a l imentación racio-! 
nal de plantas y ganados, n i 
de nada con que pudié ramos 
ayudar al labrador a resolver 
el gran problema de producir j 
mucho y barato. Esto es, que 
en vez de enseñá r senos con la 
mira de que a lgún día hub ié ra -
mos de ser el mentor del labra- j 
dor. se nos enseñaban cosas 
que. igualmente, pudiera ha- , 
bernos ensenado el más rudo 
y atrasado de nuestros campe- | 
sinos. 
Urge, pues, con el fin de que 
una vez terminada la bélica | 
contienda no haya que dilatar 
un solo momento nuestra pa-
cífica batalla .de engrandeci-
miento de .la Patria, propor-
cionar a los maestros la pre-
parac ión necesaria. 
Nos ocuparemos en este ar-
tículo de la forma de propor-
cionar dicha preparac ión a los 
maestros actualmente en ejer-
cicio o, que sin estarlo, han 
salido ya de la Normal, por ser 
ellos quienes inmediatamente 
han de entrar en batalla. 
Señalábamos en anterior ar-
tículo al personal agronómico 
como encargados de proporcio-
nar esta preparac ión , y éste, 
según nos consta por el entu-
siasmo de cuantos conocemos 
pertenecientes al mismo, está 
deseando desplegar sus acti-
vidades en tan pat r ió t ico sen-
tido. 
Sólo es necesario que las 
Diputaciones Provinciales, re-
cabando fondos por los medios 
que crean más convenientes y 
que les será facilísimo encon-
trar, organicen en puntos cén-
tricos áe las diversas comar-
cas de las respectivas provin-
cias, cursillos de divulgación 
agrícola y pecuaria para maes-
tros donde éstos adqui r i rán 
los conocimientos que han de 
proporcionar al labrador. 
S imul táneamente , las mis-
mas Diputaciones, establece-
rán en los centros comarcales 
elegidos para estos cursillos 
pequeñas granjas agr ícolas y 
explotaciones pecuarias regi-
das por personas capacitadas 
bajo la dirección del personal 
de las Secciones Agronómicas 
Provinciales, donde el mismo 
personal agronómico pueda de- , 
mostrar los resultados obte-
nidos por la práct ica do sus 
enseñanzas . 
El establecimiento de estas 
pequeñas granjas y explota-
ciones no r e su l t a r á gravoso 
para las Diputaciones si és tas 
aprovechan para ello las fincas 
y explotaciones particulares 
de aquellos que sientan verda-
dero entusiasmo por el mejo-
ramiento de sus cultivos y ga-
nados. 
En cuanto a los maestros, 
as i s t i r í an a estos cursillos sin 
recibir subvención, ya que, 
siendo de pueblos próximos al 
lugar donde se celebraran d i -
chos cursillos, no se les o r ig i -
nar ían más gastos que los de 
la estancia durante los breves 
días que en cada año l iabían 
de durar los cursillos, y la s i -
tuación por que atraviesa núes 
tra Patria bien merece este pe-
queño sacrificio. 
Adquirida la preparac ión ne-
cesaria por parte de los maes-
tros nacionales, éstos se apres-
t a r á n con brío y entusiasmo, 
no nos cabe duda de ello, a l i -
brar la gran batalla que el Du-
ce viene librando en la Granja 
Italiana, habiendo logrado ya 
rebasar con creces en algunos 
de los sectores el objetivo se^ 
ñalaclo para nuestra Patria al 
principio de este ar t ículo. 
Félix Matas Santos 
Jefe Local de F. E. y maes-
:tüó nacionaL de Toral de Me-
i'a-vo. ..: • 
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I G l o r i a s y t r a d i c i o n e s d e L e ó n ] 
• En la Fiesta de San Isidoro, arzobispo de Sevilla, Patrón de nuestro antiguo Reino 
PIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllUllllli 
• 
imiiiiiiii iiimiiiiiimiimiiiimiimiiiiiii iiiiiiiiiiiiitiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
Sar» Isidoro, arzobispo de Sevilla, el más insigne po-
líafafo español, cuya fiesta, vulgarmente llamada de 
«La« Cabezadas», se celrbn mañana en b Real Co-
legiat-i de esta ca ital, como Pntrón ûe es del anti-
guo R ino de León. Y ante las viejas piedras de la 
Colegiata los representantes del f ueblo y los de la 
Igl< sia renovarán el rito ceremonioso de las reveren-
cias como te:timonio del mutuo resp- to que debe 
existir tntre los que representan a Dios y los que 
rep'-' sentan al Cés'r... 
Iiiiiiiiiin iiiiMiiuiiiinniiiMiininiiniiMiniiiiiiiiiiniiiiiiiinMiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiniiiiiiii 
Busca la España que renace, como busca el niño recién na-
cido ei pecho materna!, la luz esplendorosa de áureos siglos pa-
sados en que ei nombre de España, fué grande, poderoso y res-
petado. 
Entroncar nuestro glorioso Renacimiento actual con las glo-
rias de antaño y con venerables tradiciones tarea es entre la 
compleja labor de esta hora de amanecer. Pocas glorias en E s -
paña, ninguna diríamos mejor por su legitimidad y valía, como 
este gran santo Isidoro, venido al mundo en época de post-gue-
rra cuando a la labor destructora de la espada y la tea sustitu-
ye el trabajó y el estudio de la paz, aun los aires estremecidos 
del ruido de batallas. 
Y pocas cosas tan gloriosas para León como este contar por 
Patrón y Protector atan sublime hombre de ciencia, modesto y 
santísimo. 
Revivir aquellas épocas es tarea de ahora. Plácemes al 
Ayuntamiento leonés que la emprende. A coronarla con el ma-
yor éxito deben acudir los futuros regidores. Ello dará empaque 
al Concejo, dignidad al pueblo y honor al Santo 
Por eso hoy, modestamente, nos asociamos a la fiesta de 
mañana en León. Y cordial mente decimos también: San Isido-
ro, Patrón de nuestro Reino leo nés glorioso cuna de España: 
ruega por nosotros. 
iiiiiiiiini iniiirintiiMiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiniiuiHiuiinniiiiinniiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
San Isidoro y el pueblo de León 
Es tan grande y tan lumino-
sa la figura de San Isidoro, 
arzobispo de Sevilla y Patrón 
del Reino de Leói'j, que pare 
ce locura el tener que dedicar 
sólo unas líneas de un perió-
dico a quien ha llenado con 
Jos comentarios de su vida y 
obras volúmenes y más volú 
oienes, a través de los siglos 
y en todos los países civili-
zados. 
_ Porque es el Patrón del 
«eino de León con su inmor 
tal obra. «Las Estimologías» 
verdadera enciclopedia de 
Jodo el saber humano en la 
«•dad Media, la base de toda 
muestra cultura, no sólo hispá-
nica, sino universal. 
Las glorias de que legítima-
nieme n o s enorgullecemos 
ios españoles, aquel Siglo de 
Oro de nuestras Letras y 
Ciencias, tienen como funda-
mento el riquísimo legado del 
exce'so santo, prodigio, no 
sólo de virtudes heroicas,sino 
de inteligencia maravillosa, 
memoria singular que retenía 
todo cuapto leía, y actividad 
asombrosa para recoger los 
restos de la civilización greco-
romana, que se perdían al 
duro embate de las hordas de 
los bárbaros del Norte. 
Las tribus de los países 
nórdicos hundne la cultura 
de Roma entre sangre y fue-
go. Llegan a España. Los 
vándalos, los alanos, los go 
dos arrasan cuanto hallan a 
su paso. Tribus guerreras que 
no conocen el alfabeto, ni la 
cultura, que no saben mas 
que matar y destruir, y cuyos 
jefes pueden ufanarse de que 
donde pisan sus caballos ya 
no vuelve a crecer la hierba, 
¿e apoderan de la Península 
Ibérica, como castigo de Dios 
por los pecados y la idolatría 
del pueblo. 
De entre estas ruinas su ge 
San Isidoro, lumbrera de laHu-
manidad y gloria de España, 
por su santidad y prodigioso 
talento. Trabajador infatiga-
bb, lee, recopila, copia, sal-
va lo qué aun queda entre 
escombros humetntes y da 
vida a ios famosos Conci'ios 
de Toledo y a luz aquella 
monumental obra «Las Eti-
mologías», apañe de otras 
menos famosas, pero revela 
doras de su profundo y vastí-
simo saber. 
«Las Etimologías» es la 
más completa enciclopedia 
de la ar tigüedad y pasma y 
maravilla que un solo hombre 
haya podido no ya realizar, 
sino esbozar siquiera, una la-
bor tan colosal. 
Medicina, Leyes, Astro-
nomía, Botánica, Música, 
Teología, Matemáticas, Fi^io 
logia, Arquitectura y hasta 
Construcciones Navales, son 
tratadas en la obra con tan 
perfecto conocimiento y tan 
admirable claridad que no 
sólo sirve de faro esplendoro 
so que guía la Cultura de la 
Edad Media, sino que la Igle-
sia y la Civilización aprove-
chan siempre aquellos mate- | 
ríales recc gHos por San Isi-
doro y llevados a nueva vida 
bajo su pluma geri^l. 
Tanta es la ven-ración en 
que se tiene a este hombre 
• xt'-aoriinario, santo y sabio 
has a la excelsitud, que los 
Reyes de L- ón consideran 
como el más pr^cirdo tesoro 
poseer su cu-rpo, y los sagra 
do> restos son trasladados 
cen gran pompa a la capital 
de León, donde reposan a 
los pif's del Santísimo, en la 
Colrgi^ta de su nombre. 
Kl pueblo le aclama ñor su 
Patrón y su intervención ob 
tiene del Cielo señalad- s fa 
vo^es y aummta la devoción 
en que se tiene al santo. Se 
funda la Cofradía de su VTila 
groso Pendón y su efigie 
avanza delante de los ejérci-
tos leoneses en aquellas terri-
bles y argas luchas de la Re 
conquista. 
Y agradecido el pueblo esta-
b e< ió por voto solemne la ofer-
ta anual de un cirio pascual, 
oferta y voto que hoy reanuia 
él Ayuntamiento leonés. 
Quienes s-pan abrir los 
ojos a la luz de la fe cristiana, 
y vean la tranquilidad de que 
hoy goza nuestra ciudad, no 
podrán menos que sumarse a 
la ofrenda de nuestros antepa-
sados y a la gratitud hacia el 
excelso sabio medioeval, cuya 
mano poderosa aun í-igue pro-
tegiendo a su pueblo desde el 
altar de su Colegiata. 
M. H. C. 
J{isforía leonesa 
E. ceremonial de una fiesta 
En este domingo primaveral a 
II de abril de este año de gracia 
y de victoria, el Excelettísimo 
Ayuntamiento de la ciudad de 
Le^n reanudará la tradición que en 
breves eslabones cortó el malhada-
do ateísmo materialista de la Repú-
blica odiosa, mal disfrazado con el 
nombre de laicismo y libertad de 
conciencia. 
E irán los regidores de la ciudad, 
una vez más, a llevar y ofrecer al 
excelso v sabio Patrón del Re¡n< 
de León el cirio de arroba, pintado, 
que por voto solemne se ofreció a 
entregar el pueblo leonas como 
testimonio de los innumerables fa-
vores ^on que el santo a zobispo j 
favoreció a los leoneses en sus' 
guerras y calamidades. 
Para solaz y edificación de los 
lectores, para ejemplo de los regi-
dores leoneses y para que todos 
aprendan cómo debe honrarse a 
los santos y cosas sagradas, cual es 
un voto solemne, y cómo lo honrí-
ban nuestros antepagados de los 
siglos de oro de Espciñá copiamos 
el tertmonial déla fiesta, que se 
llamó ulgarmente de «Las C b̂e 
zadas», del libro del Marqués de 
Fonti^ uelo «Po'íticas ceremonias 
con que se gobierna la Ciudad de 
León» (siglo xvm : 
uía da San Isidoro 
«Par» el día de San Isid ro, Pa-
trono de este Nobilísimo Reino, se | 
nombran dos Caballeros Comis - j 
rios en uno de los Ayuntamientos 
del mes de marzo; celébrase esta 
festividad por uso antiquísimo, no ; 
el díi en que cae, sino el jueves j 
inmediato al domingo de Pasquilla. i 
stos caballeros 'ienen cuidado que 
la noche anterior se porg n lumi-
narias en las casas de Ayuntamien- ' 
to. v que el Mayordomo de Propios i 
tenga prevenido un cirio que pese 
una arroba, en que va pint do el 
Santo, y las armas de la Ciudad, 
cuatro hachas, y velas de a libr3 | 
para todos los Caballeros Regido-
res y demás Ministros que tie en 
lugar en Ir s actos públn os, y el 
día de la celebración, habiendo . 
tomado el Portero mayor la hora, j 
avisa para ella: y se juntan en 'as 
casas de Ayunt-imiento. y de allí 
se sale en esta forma: Van delante 
los clarines y t-mbores de la Ciu 
on sus baqueros(i) de paño, faji-
dos de terciopelo encamado, que 
so los que siempre usan;luf jotres ! 
hombres con sus ropas azules hasta ' 
los pies y gorras, que el un le 'a 
el cirio, y los otros las dos hachas, 
porque las otras dos se envían des-
de allí de limosna a San Marcelo; 
siguen los cuatro maceres, y luego 
la Ciudad en la forma acostumbra-
da; al llegar a la mitad de la plaza 
de San Isidoro, empiezan a salir 
todos los Canónigos de aquel Real 
Convento en forma a recibir a la 
Ciudad y llegan hasta el umbral 
díl pretil de su atno, y la Ciudad 
envía dos Caoalleros Regidores de 
los modernos a traer al Prior al 
lado izquierdo del Señor Corregi-
dor, y los demás Canónigos se in-
terpolan entre los demás Caballe-
ros Regidores, y de esta suerte, 
tocándose las chirimias al entrar en 
la iglesia, se va hasta la Capilla 
ma\or. do de tiene la Ciudad sus 
bancos puestos en dos filas sin 
cerrar, pjrque sólo en la Catedral 
y en San Isidoro no cierra la Ciu-
dad su sitio. Llegando a él, hacien-
do la cortesía, el Prior y Canónigos 
se van para decir y ¿sistir a la 
misa. 
Luego se dan las velas y se em-
pieza la Procesión, que anda todo 
el claustro, a que asiste la Ciudad, 
y se advierte que el Abad no ha de 
llevar más criado ni familia que el 
Caudatario. Al empezar la mis^, 
habiendo bajado el Capellán al 
Introito, se ofrece el cirio ) hacaas, 
y entrándose a la Sacristía el Pro-
curador general, con el Escribano 
de Ayuntamiento, el Tesorero del 
Convento dice lo recibe por voto 
que la Ciudad ha hecho, y lo pide 
pe r testimonio; el Pro( urador ge-
neral replica es di voción volunta-
ria y obsequio a tan gran Santo, 
y lo pide por testinv nio. 
En la misa se inciensa y da la 
paz a la Ciudad cemo erí la Cíite-
dr^l. Acabada la misa y sermón, 
espera la Ciudad un poco en sus 
bancos, h-sta que se haya desnu-
dado el Prior, que ca.'i siempre 
dice la misa, y demás ministn s de 
ella, con que vuelv e - sa'ir toda la 
Comunidad a despedir a la C udad 
en la misma conformidad y sitio 
que cuando vino, y se vuelve en 
forma a las mismas ĉ -sas del Ayun-
tamiento, con que se da fin a esta 
fun ión. 
Adviértase que el Abad bendito 
de esta Casa, con dos Prebendados 
por asistentes está en el Presbite-
rio en su silla, y los dos Canónigos 
en taburetes, púr ese en pie cuando 
entra 3 salé la Ciudad, hácesele la 
cortesía a que oorr sponde.» 
• * * 
• Benditos tiempos en que el ^i-n-
bo ismo y el oeremonial tenían to-
da la su^estiv importancia que. 
merecen por lo que inspran. 3' que 
fueron desprecia tos por el materia-
lismo que l legó a llamar trapos de 
co or H sagradas b = niJeras! 
(Más información en la ^ plana 
iiiiinniniiiiiiiniiiiiiiiiniiiiinMMiiiiifiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIEIIIIHI 
(1) iV. d é l a Eran unos ro-
pones brgos, cerrados atrás, como 
los de los monaguillos actuales. 
Entre las más preciosas reliquias del anHgu. Fet o d̂  León^ 
figura este históiico y curioso Pendón de San Isidoro, que 
acompíiftó a los soldados leoneses en tantas bat l!a«, y bfjo 
cuya protección, la virtorii les sonreía y el nombre de León 
era glorificadov.Sigid xn^ 
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aportante Orden del Gobierno 
General del Estado 
Por el Gobierno General 
del Estado ha sido dictada la 
siguiente Orden: 
Constituida en La Coruñal 
la Junta de Censura Cinema-1 
tográfica a que se refiere la 
Orden de este Gobierno Ge-
neral de 21 de iraizo ¿e 1937, 
e irtcresf do j cr la nmmasej 
f rrplíe el plazo a que se refie-1 
le el sitículo 5.° de dicha dis- \ 
fcsícicn hasifi firaiizar el mes I 
ccnierte jeja su vigencia,? 
( s í e C c b í n r . c G d ua l , acce-' 
c'ieicc Í (He, ha acordado! 
Íiguií r í e : 
^ . K C ; j K . - u f cc'c h£sla el 
CÍÍ { C c (] na i y ( i i?o, inclu-i 
Í . M , ( ] ] '?;( M f elido en el \ 
Í J: 11< ; .' (i la Oiden de ! 
Í Í U C( j :'()! ( Cfneial refe-I 
3 ( i U Í C ( i Í i ) Í < int mategrá : 
í ' r ( r ¡ () i í ce marzo | 
1 : ( j r ( 1 ; ;; ( ( . 
P R O A 
La charla del genera 
Queipo de Llano 
Una canallada más 
P a r í s — E l periódico "Gr in -
go i re" ha publicado una c r ó n i -
ca de su corresponsal, que ha 
recorrido las l íneas de nuestro 
Ejérci to en el frente de Ma-
de at r i l de; ei w :• { í ("' • ( . 
U&7. 
Actividad de nuestra aviación 
Oviedo.—Días pasados, la 
aviación nacional . descubrió 
oamino de Gijón una concen-
t rac ión enemiga, que, a juzgar 
por su impedimento, pertene-
cía a la brigada internacional, 
Nuestros aviadores se lanzaron 
sobre ellos y les ametrallaron 
poniéndoles en precipitada fu -
ga. Más tarde, pudieron obser-
var que la concentración ha-
bía quedado dislocada y que el 
suelo estaba lleno de cadáve-
res. 
Actúan los tribunales popula-
res 
Salamanca—Se reciben no-
ticias de algunas sentencias j 
dictadas por el tribunal popu- ; 
lar de Barcelona. A un af i l ia-
do a la Lliga, acusado de faci-
l i tar la fuga a su patrono, le j 
imp\isieron 20 años ; en cam- ' 
bio, una mujer llamada Rufa 
Hernández, acusado de haber ' 
arrojado pimiento a los ojos : 
de un niño fué condenada a dos j 
a ñ o s de pr is ión. Daniel Rivies 
por injurias a la fuerza pú -
blica, fué multado con 50 pose-
tas. 
¿Para España? 
Roma Cuatro aparatos r u -
sos salidos de Moscú, aterriza-
ron'hace días en Praga de don-
de partieron al poco tiempo, 
acompañados de otros 10 apá -
ralos checoeslovacos. 
¡Qué ilusos! 
Bilbao.—Se ha reunido en 
ses ión permanente el gobierno 
de Euzkadi para cambiar i m -
presiones sobre la defensa de 
la capital. 
Las patatas en Barcelona 
Barcelona La Conserjería. 
de Abastos ha publicado una 
nota advirtiendo que el que 
quiera comprar patatas lo po-
d r á hacer, durante todo el día 
9 en los establecimientos s eña - t 
lados, advir t iéndose que sólo | 
se venderá un kilo por perso-
na, a 70 cént imos. Todo el que 
quiera patatas debe proveer-
se de este art ículo, pues no se 
verificará nueva expedición 
hasta el miércoles de la sema-
na próxima. 
Dice que ha podido compro-
bar el cr iminal proceder de las 
bordas marxistas y sus d i r i -
gentes, pues incluso uti l izan ' 
en las primeras l íneas de com-
bate a niños , a los que enco- ! 
miendan misiones que los m i - ' 
licianos rojos, por cobardes,' 
no se atreven a realizar. 
Una noche, cuenta, estaba yo 
en los parapetos avanzados y 
a la una de la madrugada nos 
pareció oir ruido, lo motivó que 
el centinela diese la voz de a l -
io que originó se acallase 
ruido. Al poco rato se repro-
dujo y entonces todos nuestros 
centinelas comenzaron a dis-
parar. 
A ta mañana siguiente, reco-
gimos los cadáveres de dos n i -
ños, que aparentaban unos 8 
o 10 años, que la cobardía de 
los marxistas había enviado 
para cortar nuestras alambra-
das. Ambos vestían miserable-
mente y no se les encontró el 
menor documento que pudiera 
identificarles. 
. El colaborador de "Gringoi-
ré" termina diciendo que de 
estos casos se han registrado 
ya Muchos. 
Y seguirán con su neutralidad 
P a r í s . — E l día 10 de febrero, 
el gobierno francés acordó pro 
hibir la salida da voluntarios y 
el envió de material de guerra 
Sin embargo, la afluencia de 
voluntarios no ha cesado. A f in 
de marzo llegaron a Toulouse 
algunos miembros del Estado 
Mayor soviético, 120 oficiales 
del ejército regular bolchevi-
que y entraron en E s p a ñ a des-
tinados^a dir igi r las brigadas 
internacionales. ¡ 
Va a ser igual 
Córdoba.—Se ha tenido co-j 
nocimiento de la llegada a J aén 
para intentar levantar el de-
caído espí r i tu de los mi l ic ia - j 
nos rojos y la población c iv i l , ; 
Buenas noches, señores . A 
medida que nuestras fuerzas 
van avanzando en dirección a 
Bilbao aumentan las disputas 
entre los partidos del frente 
popular. Es sabido las discor-
dias entre los de la F. A. I . con 
el gobierno de Bilbao y los 
marxistas. Ahora les toca la 
vez a los separatistas que se 
gan que huir, poderse dar bue-
na vida en el extranjero. 
Ahora resulta que mi "ami-
go1' Miaja es un perfecto mar-
xista. Yo siempre creí que Mia-
ja era tonto y que era masón , 
pero lo que no creí nunca es 
que fuese sinceramente mar-
xista, pues ahora resulta que 
lo es, por que es el lío más en-
j muestran disgustados con el i chufista que ha nacido en Es-
gobierno de Aguirre y tratan de 
unirse a los nacionales. Claro ' 
que yo no soy el que ha de dis- | 
poner su adhesión o no, pero 
para mí son moneda que no ' 
pasa. 
Aguirre ha montado en cóle-
ra y ha publicado una nota en 
la que dice que no está dis-
puesto a tolerar imposiciones 
de nadie y menos en estas ci r -
cunstancias, en las que todo el 
mundo está obligado a cum-
pl i r con su deber. ¡Tengan cu i -
dado los separatistas que no 
hay tirano m á s terrible que un 
tonto! 
Es el caso que hoy los viz-
caínos confiesan su derrota 
aunque dicen que tal derrota 
pana y deja pequeño a Cordero 
Miaja tiene ocho hijos, pero 
tiene uno de quien no pudo sa-
car partido pues resul tó un gol 
fo, sin duda al ver como su pa-
dre se afanaba en construir ca- , 
sas con soldados y materiales 
robados y también robaba la . 
luz eléctrica, etc. y viendo esto,' 
es natural que el chico apren-
diese a robar. No pudiéndole te 
nér en su casa lo mandó a Amé 
rica, pero no consiguió hacer, 
plata y cuando empezó el mo-
vimiento y el padre tuvo algu-
na personalidad-—aquí no se ' 
puede decir aquello de que en | 
t ierra de-ciegos el tuerto es j 
rey, por que Miaja ni siquiera; 
es t u e r t o — l l a m ó • a su hijo, , 
se debe a. la t ra ic ión del jefe por que había una vacante de 
es algo como lo que pasó en 
Par í s , donde había desde hace 
muchís imos años una asocia-
ción benéfica de españoles y 
llegó un cónsul español y se 
gas tó alegremente el millón de 
francos que había logrado re-
unir. 
Pero Miaja además tiene una 
n iña casada y al yerno le ha 
hecho agregado comercial del 
consulado de E s p a ñ a en Ale-
jandr ía . Así toda la familia de 
Miaja constituye el cuerpo d i -
plomático de Egipto. Pero por 
si esto fuera poco allí estala 
señora de Miaja y los demás 
hijos, que de un consulado mo-
delo de bien cuidado, pues el 
que anteriormente lo desempe-
ñaba había hecho un edificio 
modelo de consulados, han he-
cho una cosa sucia. ¡Qué pen-
s a r á n en Egipto de E s p a ñ a al 
ver tal r ep resen tac ión! 
El "Daily Exprés" publica 
una información referente al 
discurso pronunciado ante el 
micrófono por de los clérigos 
ingleses que han venido a la 
zona roja a ver a España . Dos 
o tres días han bastado para 
que estos señores se den cuen-
fea de la s i tuación y se pongan 
al lado del gobierno de Valen-
cia: Ami se me ocurre cantar 
aquello de: "nos pagan el via-
je, nos pagan la fonda y a es-
que había organizado toda la 
defensa de Vizcaya y que ha-
biéndose pasado a los nacio-
nales ha puesto a éstos en co-
co as ul general en 
había una 
Alejandría 
entre los españoles allí residen, 
tes, cuya asociación, median- j 
nocimiento de las partes débi- j te el pago de una pequeña ¡ 
les de sus fortificaciones, y 
por allí es por donde atacaron, 
tomándolas con facilidad. Pe-
ro es el caso que en estos días 
no quer ían reconocer esa de-
rrota y hablaban de que el he-
roísmo de sus milicianos nos 
habían contenido. 
Ante la acometida de nues-
tras valientes fuerzas, los as-
turianos y montañeses ponen 
sus barbas en remojo y parece 
ser que ese monstruo de sa-
queo, que ha batido todos los 
"records" de asaltos a Bancos 
González Peña, ha volado de 
Asturias a Valencia para pedir 
tos argumentos no hay quien 
sociedad benéfica f e resista,^ Y si además le_ "art 
proporcionado una modistilla 
madri leña de esas que quitan 
la cabeza lo contento que se ha 
brá puesto el pobre y lo dis-
le 
cuota procuraba socorrer a 
í.os españoles que se hallaban j puesto a decir todo lo que 
necesitados. Como los gastos pongan por delante. 
del llamado ministro de comu-{ al gobierno que le preste au-
marxista, Giner de nicaciones 
los Ríos, 
Escusas por el ataque a un con 
tratorpedero inglés 
Londres.—Los periódicos 
londinenses de la m a ñ a n a ha-
cen saber que las autoridades 
españolas se han excusado 
por haber bombardeado el con-
pedero br i tánico . El co-
Franco, que manda las 
fuerzas aéreas d 
d a d o l a s i ns1rm 
sarias a sus tropas para que 
nrncédan con extremada oir-
trat. 
rom 
xi l io , pues en otro caso las po 
blaciones del norte es tán ex-
puestas a caer en poder de los 
fascistas. 
Claro que el Canallero le ha 
contestado lo mismo que con-
testó cuando Aguirre pidió, ha-
ce pocos días, auxilio. 
En cambio, los anarco-sin-
dicalistas es tán haciendo una 
campaña tremenda contra él en 
Mallorca, ha ' Valencia diciéndole que eso de 
iSfres nece-! lT a pedir auxilio es un pretex-
i a 
eran pequeños, llegaron a re-
unir unas dos mi l libras y el 
niño de Miaja empezó, apenas 
llegó, a pensar en la manera de 
hacerse con ellas. Para elí'o, 
asando de los abor ígenes , a los 
que obligó a asociarse, convo-
có una junta general y, ame-
nazando a un caballero digní -
simo que se oponía a la expo-! 
Ilación, con expulsarle de A l e - , 
jandr ía , logró que los fondos 
de dicha Asociación, fuesen en- ' 
viados a E s p a ñ a por su media- ' 
ción. Ahora hay que decirle 
Dr. Negrín, ministro de Ha- , 
cienda de Valencia, que esté 
cen ojo "visor1' pava ver si He- | 
2.000 lib 10 
¿Han recibido refuerzos los 
vascos? 
Par í s . Comunican de B i l -
bao que los rojos han recibi-
do refuerzos considerables, no 
solo en aviones de bombardeo 
y de caza, sino en tropas, pro-
cedentes de Asturias y de San-
tander, 
LOS DESPOTAS AFRICANOS ENCADENABAN A SUS 
ESCLAVOS ARMADOS CON LANZAS PARA QUE NO 
PUDIERAN ESCAPARSE EN LA BATALLA. HOY, LOS 
DESPOTAS BOLCHEVIQUES ENCADENAN A LOS M I L I -
CIANOS JUNTO A LAS AMETRALLADORAS PARA QUE 
MUERAN A SU LADO 
to para escaparse de Asturias, 
' y que probablemente aprove-
| chará esto para escaparse al 
í extranjero a disfrutar de los 
millones que ha robado. 
E l gobierno marxista de Va-
lencia, ha prohibido que los pe-
riódicos de Barcelona se ven-
dan en la capital de Levante y 
así ocurre lo que, por ejemplo 
aquel que se dedica a vender 
garbanzos y tiene un amigo 
marxista; puede hacer que si 
hav otro vendedor en el pue-
blo, se le cierre la tienda. Así 
entienden esos personajes el 
negocio y, aunque predican que 
debe desaparecer la moneda, se 
es tán a fananáo en acumular 
buenas cuentas corrientes pa-






Mi "amigo" Miají 
cuenta del negocio y 
su segundo hijo, d 
do al que había, le nombró cón 
sul general en El Cairo. Esto 
ocurr ía mientras los pobres 
obreros engañados mueren en 
las trincheras y él manda a 
sus hijos lejos, no sólo para l i -
brales de ir al frente, sino pa-
ra tenerles fuera de E s p a ñ a 
para cuando él tenga que huir 
que será pronto. ¡Marxismo 
puro! este n iño es tan bruto 
como su padre, no tiene ni el 
t í tulo de bachiller, no tiene 
m á s que veinte años, y por lo 
tanto no puede ejercer legal-
mente el cargo, y sin embargo 
se le han dado; no sabe ni una 
sola palabra de francés y lo 
está aprendiendo álibra-; lo de-
más para ser diplomático ya 
lo tiene. 
. ; Este, niño ya es ta rá segura- 1elétODo T»T2 
mente pensando si existe algu-
Hoy dan las radios una noti-
cia de esas que ponen los pe-
los de punta. En Madrid, la co-
misión pro Rusia ha dispuesto 
la evacuación de la capital de 
otros cuatro mi l niños, para 
llevarlos a Rusia y lo más ho-
rrible es que, habiéndose opues 
to sus padres a la evacuación, 
Miaja les ha dicho que no tie-
nen derecho sobre sus hijos, 
por que los hijos no son de los 
padres, sino del Estado y que 
éste h a r á de ellos' lo que quie-
ra. Sin duda se acordaba, al 
decir dé esto, de sus niños, que 
cómo cobran del Estado 
Da cuenta a cont inuación del 
parte de operaciones y de la 
lista de donativos y termina su 
charla. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
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Fábrica: 
urgente, por incorporación 
del dueño al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, José García, 
Se ranos. 13. 
Fernande 1. B a t e - ?ereín 
Clínica dental 
Ordofio U. nral. L C O f l 
SE DESEA COMPRAR de oca-
na sociedad f i lántropica o algojsión máquina de escribir de oficina 
por el estilo 
jar u Iguiva '( 
que le pueda de- i o viaje y caja registradora. Ofertó5 
•omi-ionfia Esto I Vor escrito-a l» Adroinisíracidii #6 
' este periódico. 
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1.a frase de la no intervención , 
en España 
Salamanca—Con este t í t u -
lo, " I I Giornale d' I ta l ia" dirige ! 
nuevos ataques contra Fran- ' 
ña y Rusia por infracciones de 
Martínez Barrios en París 
Murís.—El antiguo presiden 
Le de las Cortes, Martínez Ba-
rr io , lia llegado a Francia, de-
clarando a un representante 
de "Par í s Soir" que se enctien 
la ob l igac ión de no interven- ! tra en Francia como en su pro 
pia casa y qué es tá profuuda-
mente emocionado por la cor-
dial acogida que le han t r i bu -
tado. P ronúnc io un discurso la 
noche del día 8 y tanto la pren-
sa, como las radios francesas 
oión y c o n t i n ú a sus denuncias ; 
sobre la entrega de material de I 
guerra a la E s p a ñ a soviét ica. ! 
Muchos voluntarios rusos I 
-se encuentran a ú n hoy en Fran | 
cia, sobre todo en las pobla-! 
pones de P a r í s , Toulouse y dan referencias del mismo. 
Marsella. Por la via m a r í t i m a ; 50 toneladas de explosivos en 
añade dicho periódico, han pa- | e| puerto de Burdeos 
sado desde el día 27 de febre- P a r í s . — L a s autoridades del 
ro al 7 de abri l 13 vapores ha- |,puerto de Burdeos han descu-
l a la E s p a ñ a roja con un car- ; bj¿rto .a bordo de un vapor no-
gamento total de 16.959 tone- | ru6.g0> anclado en dicho puer-
cadas de material dé guerra de j 
todas clases. Además , en los ] 
primeros veinte días de marzo, ' 
Montes en movimiento 
Ginebra A consecuencia 
de las lluvias torrenciales ca í -
das estos días en Suiza, una 
montaña , en el cantón do Ber-
na, se lia puesto en movimien-
to, cortando la carretera nacio-
nal y el ferocarril . Ambas v ías 
de comunicación es tán sepul-
tadas por una capa de 25 me-
tros de espesor de barro y pie-
dras. 
La t ierra en movimiento tie-
ne una extensión de 100.000 
metros cuadrados, lo que equi-
vale a una masa de veint icin-
co millones de metros cúbicos. 
Más de 400 obreros es tán ocu-
pados día y noche para librar 
la via. 
han llegado a E s p a ñ a por vía 
aerea, 14 aviones de caza so-
viéticos y 10 aparatos checoes-
lovacos. Finalmente, coinunU 
ca que estos días 105 aviones 
de bombardeo rusos, con 120 
aviadores instruidos, e s t án 
preparados para emprender el 
vuelo. 
En el puerto de Barcelona 
.se hallan seis submarinos so-
viéticos, mientras que dos c ru -
v.-M-os ligeros y 4 torpederos 
rusos e s t á n pasando los Dar-
da 11 el os. para seguir viaje a 
E s p a ñ a sovié t ica . 
Ante estos hechos,, termina 
"TI Giornale" hay que pregun-
tarse cuanto tiempo queda rá 
Europa a ú n contemplativa an-
te este peligro soviét ico. 
-"L'Echp de París" prohibido en 
Túnez . . 
P a r r é . — E l per iódico pa r i -
sino "Echo de P a r í s " ha sido 
prohibido, por el minis t ro :del 
Bey de T ú n e z , por su act iv i -
dad contra la a d m i n i s t r a c i ó n 
ind ígena . 
to, 50 toneladas de explosivos. 
Se ha ordenado la apertura dé 
una encuesta sobre el origen 
y destinatario de estos explo-
sivos. 
La exportación de material de 
guerra inglés 
Londres.-—El Secretario de 
Estado del departamento de 
Comercio, comunicó en la Cá-
mara de los Comunes que el va 
lor global de las exportacio- en 
mes inglesas de armas y mun i -
ciones y otro material mi l i ta r 
y naval durante el ejercicio de 
1936, suma la cantidad de 
1,303.000.000 libras esterlinas. 
Esta cifra no contiene, sin 
embargo, la exportación de 
aviones y sus repuesto. ¿Cuán-
to de este material hab rá ido, 
por vía indirecta, a parar a la 
E s p a ñ a roja? 
Los católicos ingleses contra 
el comunismo 
Londres En un discurso 
pronunciado en la Catedral de 
Wenmister, con ocasión del 
congreso católico anual, el Ar 
la Industria 
confeccionados 
I m p r e n t a F e l a n g i 
El partido de foot-ball entre 
Francia e Italia, suspendido 
Londres.— Los periódicos 
, ingleses dedican grandes co-
me que el cargamento 1 mentarios y detalles al hecho j zobispo de Wenmister, se ha ex 
de que el partido de foot-ball i tendido en consideraciones so-
entre Francia e Italia, previs- bre el peligro comunista, d i -
to para el próximo domingo, i ciendo que los comunistas, 
no tenga lugar. Se cree que es- 1 gracias a una propaganda ao-
eeisión ha sido tomada por tivisima, han duplicado el n ú - ; 
temerse en Pa r í s se produc- mero dé sus partidarios. | 
can manifestaciones a n t í - i t a - j huevas manifestaciones de los, 
lianas, tanto más cuanto que pequeños comerciantes france-
va destinado a la E s p a ñ a roja. 
El control en marcha 
Londres.—"Daily Telegrah" 
comunica que el sistema de 
control de las fronteras Ierres- < 
tres y m a r í t i m a s españolas , es 
tá ya terminado. E l Comité de 
no intervención es de opinión 
que el "burean" de fiscaliza-
ción empezará sus trabajos a 
tnediados de la semana próxi-
ma. 
Muevas huelgas en Francia 
P a r í s Obreros y obreras de 
una gran fábrica de hilaturas 
de Ais acia, han declarado ia 
IVurdga; {< r n Vriti3rse at,v,>'.;i-
d ¡i • - - 1 a s pretendo--
nes. Brigadas de obreros ocu-
paron las fábr icas . 
En Córcega t ambién se ha 
producido un grave movimien-
to huelguís t ico principalmente 
por los obreros del muelle. Ha trafalario 
habido colisiones con la pol i - totalmente 
son preferidos 
por la pulcritud 
de la impresión 








y toda clase de 
trabajos a una 
o varias tintas. 
en Francia, según dicen los pe-
riódicos ingleses, hay en estos 
momentos una opinión muy 
claramente anti-italiana. 
Banquete diplomático en Lon-
dres 
Londres.-*—Las festividades 
de la cororfación han comenza-
do con el tradicional banquete 
ofrecido, por el Lord Mayor de 
la ciudad, en honor del cuer-
po diplomático, al que han si-
do invitadas 400 personas. 
Asistió el embajador de A b i -
sinia, llevando uniforme es-
que fué ignorado 
por el embajador 
ei a móvil italiano. Conde Grandhi. 
ses 
P a r í s . — U n a represen tac ión 
de la Asociación de Pequeños 
Comerciantes de Francia han 
expuesto nuevamente, al pre-
sidente del Consejo de Minis-
tros, Mr. Blum, los gravís i -
mos perjuicios qué se derivan, 
para los pequeños comercian-
tes, por la in t roducción de la 
semana de 40 horas y del cie-
rre total de dos días. 
Supone esto, según manifies-
tan, una pérdida de ingresos 
que nunca puede nivelarse. E l 
presidente del Consejo pidió a 




m p r e n t a J P a i a n g e 
el diario ú? más 
circulación de la 
región 'eonesa. 
donde se edita 
6 6 ir^\ 
r R O A 
Y uno de sus exponentes... 
9 9 
MiHiiiiiiimiuniiiiiiniHiimiiiiin^ 
Programa para hoy 
A las doce: primera emis ión 
T r a n s m i s i ó n de mús ica varia-
b a . Not ic ia r io dedicado a la 
-provincia. A las doce treinta, 
cierre. 
• A las catorce: emis ión de so-
bremesa. Canciones gallegas y 
asturianas. R e t r a n s m i s i ó n del 
servicio informat ivo desde Bur. 
'gos. 
A las diez y nueve: Fragmen 
¡os de la opera "Tanhauserv de 
¿Wagno.r. Servicio de informa-
c ión a las diez y nueve t re inta : 
cierre. 
las veinte: Canciones y 
¡ouplós. Not ic iar io breve. Re-
t r a n s m i s i ó n del servicio des-
de Burgos. 
Señora: Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U I S A R i 
el que más dura lavando, 
f Aprese ntante: Eulalio Aivare2 
Camino. 
Acuerdo ÚB\ Gremio de 
Panaderos 
Ordinariamer te se verifica-
rán los repartos corrientes al 
público; el sábado se hará uno 
a última hora de la tard3 pa-
ra hospitales, fondas, bares, 
etcétera, etcétera. 
La coción del pan para el 
domingo se efectuaiá de las 
18 a las 24 horas, y ente pan 
fresco y tierno se /enderá al 
público el domingo en las pa-
naderías y establecimientos 
de costumbre. 
De Teatros 
Nos dicen que han comen 
zado los ensayos de una po-
pular zarzuela, que se repre-
sentará próximamente en be-
neficio del «Auxilio de In-
vierno*. 
El más acreditado de esta 
capital. 104 
al 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se despachan en (85. 
Huevería Moo^rna. Cervantes, 3 
Huevería Vildueza. Padre lela, (7 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d a 
Gil y Carrasco, 6. 
Te lé ío i ) í - ír 
Centra1 Obrera Nacional 
Sindicalista 
Sindicato de Baica y Bolsa 
Todos los a ñ U b á o s en ei 
Sindicato de Barca y Bolsa 
debéis prsar por estas oficinas 
de la C. O. N-S. hoy sábado, 
a las seis de la tarde. 
¡Patria, Pan y Justicia! 
¡Arriba España! 
E l D e l e g a d o Lee a i 
M i ii dutíiütsittm C E N T R A L • 
El m a s s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é ^ ^ 
C o m p a ñ i a E s p a ñ o l a d e S e g u r o s 
Accidentes - ResponsabilidadCivil 
Con importante cartera en esta provincia, 
desea A G E N T E para la misma. 
Preferidos profesionales. 
Dirigirse: Hotel Oliden, habitación 404.— L E O N 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
G a f é - R e s t a u r a n t OUIIVTFTO^F'Í^A Ñ A 
«iHHmtimiíimiHiiHHimmHHmiminniHiiítnfu v _L ^ 
Ordoño U, núm. 11 99 Teléfono 1605 
C u b i e r t o d e l D Í A 
Entremeses Variados 
Paella a la Valetciana 
Merluza Portuguesa 
Filete de cerdo Robf n 
Postre:Queso - flan - fruí t 
r[2 botella vino de tiern 
P 3 S 3 t a s 4 , 7 5 
Industria Carbonera Te™A¿i7 
A s t i l l a s , A n t i l l a s A r t i l l a s 
al U i r a r o s p i o p í a d o para cocinas v caleíaccidn 
Se venden en 118 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radió-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Señores, P.a3-03 X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticos», pararrayos y motores» 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES> 86. 
le lepeadencia, 4 — LEON — Teléfono ibi i — Apartado 19. 
Res tauran t M O V E L T Y C A S A P R I E T O 
Independencia, 2 Telf. 1324 («) i \ U p a s e f r í a 
Servicio por menú y a ia carta I jerseys, Trajes interiores, finantes» 
Habitaciones con todo ooofort 106 } "«IctUnes, Bufandas». Todo de huui 
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Camarada Millán: 
¡Presente! 
En un día muy azul, nos has 
abandonado, para ocupar el 
puesto de honor en la Falange, 
que por derecho propio de tu 
valor y de tu fe, te hab ías exi-
gido. 
Todos los que de verdad com 
p rend í amos el enorme atract i-
vo de tu fondo revolucionario, 
te admiramos y calificamos 
con toda la realidad imperat i -
va de nuestra conciencia, pen-
sando:... ¡Qué buen falangis-
ta eras! 
Recuerdo tu ú l t ima despe-
dida. ¡Como siempre! ¡Un abra 
zo y un i ARRIBA ESPAÑA!... y 
al marcharte me dijiste: Re-
cuerda lo que dijo José Anto-
n io : "E l camino m á s recto es 
el que pasa por las estrellas ' . 
A-llá voy yo" . . . 
Sólo los ardores de tus í m -
petus revolucionarios mante-
n í a n el fuego sagrado que for-
jaban los temples de gladiado-
res del nuevo Imperio azul y 
como TU sabían mor i r con la 
sonrisa helénica en el altar de 
los besos... 
¿Recuerdas cuando la Muer-
l,e envidiosa de tu hero í smo, 
bajaba in t rép ida hasta los as-
faltos, para perseguir las som-
bras de los Camisas Azules? 
Entonces. TU—va como hoy— 
"•abas con la Muerte, porque 
sabías seguir el solemne pe-
regrinar de la Falange heroi-
ca. 
¿ R e c u e r d a s . . . cuando nos 
t r a í a s , los alientos filosóficos 
que ap rend ía s en la me ta f í s i -
ca fuente de nuestro José A n -
V h c r o s é e Arboles F r u t ó l e * 
J O S K S E O A N E Z - L a B a ñ e y a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . que debemos obedecer . . . . 
A los fa'angistas el 5 por 100 He -^sc"0"4^ ro 
ionio, y las novedades revo-
lucionarias de la Universidad 
Meca excelsa del Falangis-
mo—donde tú te forjabas con 
abierta inteligencia,—que por 
ser tuya—hija de un fondo vi-
r i l y revolucionario, tuvo que 
ser jonsista?.. . 
i Cómo'olvidar lo! . . . Camara-
da de la VIEJA GUARDIA... 
Nos dejas en estos momen-
tos decisivos, para el tr iunfo 
azul, pero perpetuamos tus i m -
pulsos, en nuestros recuerdos 
para saber ganar el honor de 
merecerte, para llevar a Espa-
ña a los crisoles que tu suña-
bas en tu fuero de recio falan-
gista. 
I r á s con nosotros,—como 
siempre—en primera línea, 
porque A L L I , es tá tu puesto, 
porque lo supiste conquistar, 
como se conquista lo que m á s 
se quiere, con valor y sacrifi-
cio, con fe y car iño , con estilo 
castrense de cruzado azul de 
la Nueva E s p a ñ a . . 
Hay un lucero más en la mis 
teriosa noche del Imperio. Tus 
resplandores i l u m i n a r á n nues-
tra ruta para llegar a puestos 
de victoria. Y vamos hac ía ellos 
porque T U nos guias, y porque 
todo nos sonríe , y porque Es-
p a ñ a es AZUL como el mar y 
el cielo y ello nos hace pensar 
que DIOS se ha hecho de Fa-
lange. 
Camarada MILLAN, te recor-
damos. 
Camarada MILLAN, tu e sp í - I Relación del oro recauda lo 
r i t u sigue viviendo en la Fa- por Falange Española de las 
lange | J . O. N S. de Ponferrada, con 
'dej-tino a la Suscripción Na-
cional (oro): 
Angela Tahoces de Válli 
nf-s, cadena,'alianza y alfiler 
corbata; Laurentino P é r e z 
González, sello alianza y alfi-
ler; Senén Arias y señora, 
trozos cadena y dos engan-
ches; Maximiliano Peral, tro 
zo dentadura; José Fernández 
De La Magdalena 
Pro "Auxilio de Invierno' 
¡Que iu diga Estrada! Ma-
nolín el s impát ico asturiano 
de este destacamento: (ahora 
se nos va para el frente de As-
turias) . 
Ya lo creo que fué un éxito 
a r t í s t ico y económico, claro 
está relativo a la población de 
esta v i l la . 
Hechos cantan : La Delega-
ción Local de P. y P. organi-
zó una velada li teraria. El pro-
grama amenís imo, la interpre-
tación más que nada inespera-
da. "La Pitanza" de los Quin-
tero puesta en escena por los 
camaradas Bernardo J. Fer-
nández, Blanco y Carmen Gar-
cía López. Diver t id ís ima. 
Escenas de "El Rayo" de 
Muñoz Seca por los camara-
das Paz García Alvarez, Ge-
nuario Diez, Gabriel García Bel 
t rán y "Gutapercha" encarna-
do a la perfección en Julio. 
Recital de poesías , Cari . . . la ¡ 
Singermann do La Magdalena.' 
como ha dicho alguien, Montei-
i o Meda, el Poeta Guerrero, y 
M. Manocho. Oye, Manocho, to-
do lo que quieras pero... otra 
vez, avisa que llevemos aco-
pio de pañuelos porque... i va-
mos! aquello no era l lorar, era 
una lluvia, y por f in el estreno 
¿a ver qué pueblo de León se 
da el pos t ín de tener un autor 
asi para usos particulares? el 
estreno de una preciosa estam-
pa teatral titulada "Mujeres 
Azules", original de nuestro ca 
marada el Delegado Local de 
P. y P. que supo poner en ella 
toda la ungida emoción de la 
mujer de la Falange en esta 
guerra. Oye, Manocho ¡cómo te 
sabes aquello de que,—de lo 
bueno poco para que sepa 
bien I . 
Hazle a lgún cuadro más . y 
a ver si dejas muestra en las 
tablas de León. 
La in te rpre tac ión de esta es-
tampa, a cargo de la Sección 
Femenina Local. Protagonista 
Isabelita Alvarez, toda una ac-
triz, Paz García, Aurea Ro-
dríguez. Inocencia Diez, Dolo-
5 López ; 
Flechas 
$1 simpático je|Q 
Tomas ín Rabanal 
Rodríguez. Todos a gran altu 
ra. 
Quiero también reseñar qUe 
a este acto asis t ió el "Novio 
de E s p a ñ a " , como ha llamado 
nuestro sin igual capi tán Man~ 
tecón. Este felicitó a toda la 
J. O. N-S. de La Magdalena 
abrazó efusivamente a Mano-
cho y nosotros, por encargo del 
autor de "Mujeres Azules", le 
enviamos una fel ici tación'con 
la mano en alto por su aseen-
so. 
En f i n . . . lo más interesante 
de todo es que al día siguiente 
pudimos entregar en la Dele-
gación de Auxilio de Invierno 
una propina consoladora. 
Leoneses: ¡ya estamos en la 
vanguardia! Mirad que algu-
nos de los actores dejaron el 
escenario para subir inmedia-
tamente al parapeto. 
¡Si viérais que bonito 
esto! es 
Pero Grullo 
de Abr i l en La Magdalena. 
De Ponferrada 





Obra de actualidad 
ESPAÑA VfENDIDA A RU-
SIA, por Teodoro Ton¡ , S. J., 
Ediciones Antisectarias, vo-
lumen tercero. Burgos, 1937. 
Precio: 2 pesetas. 
Va perf i lándose la fisono-
mía de la serie de obritas pu -
blicadas por "Ediciones A n -
tisectarias". 
En ellas, se descubre las 
maquinaciones de las fuerzas 
internacionales enemigas de 
E s p a ñ a fundándose siempre en 
selecta documentac ión . 
Entre los adversarios de Es-
p a ñ a , ninguno tan procaz y te-
mible como la Rusia comunis-
ta, instrumento servil del j u -
daismo y la masone r í a . 
E l P. Toni , acred i tad ís imo 
por sus recientes obras y por 
su labor per iod ís t ica en revis-
tas de prestigio internacional, 
prueba que Rusia t r a m ó un 
verdadero complot contra n ú e s 
tra Patria. 
Los fundadores de la R e p ú -
blica vendieron E s p a ñ a a Ru-
sia. Durante seis años vergon-
zosos se ha verificado la m e t ó -
dica sovietización de E s p a ñ a . 
Y el crimen se ha consumado 
al l lamar Azaña a los rusos pa-
ra oponerse al movimiento l i -
berador encauzado y dirigido 
por el Genera l í s imo Franco. 
Los documentos inédi tos , el 
estilo ágil y punzante del P. To 
ni , los significativos grabados 
que i lustran la obra, el t rans-
cendental in te rés del asunto, 
contribuyen a que ESPAÑA 
VENDIDA A RUSIA se devore, 
como una novela, y se guarde 
como preciosa lección para el 
m a ñ a n a . 
De venta en todas las l ibre-
r í a s . 
Para pedidos al por mayor, 
dirigrirse a 
EDICCIONES ANTISECTARIAS 
Apartado 98, Burgos. 
A cón, guardapelo, 2 alfilerrs 
corbata, una cadena, un par 
abridores, una íronija, una 
puliera identidad, 2 alianzas 
y varios. 
José Sánchez Martínez, una 
alianza; Miguel Guerrero 2 
alianza»; Celia Rodríguez, un 
sello C. R ; César Terrón y 
señora, un sello C. T. y alian 
za; Ernesto Terrón y señora, 
un sello E . T. y alianza; Ma-
nuel Gavela y señora, un 
sello B. B. y alianza; Enri 
que Hernández y señora, 2 
alianzas y un par de gemelos; 
Luis Santos y señora, un pen-
diente, una sortija y una mo 
neda de 25 pesetas. 
Faustino Nuevo, una cade-
na, un par pendientes y alian 
za; Agapita Escudero, un sello 
A. E . ; Antonio y Manuel Gar 
cía Gonzá'ez, 2 alianzas, una 
sortija, un pendiente, cadena 
y reloj pulsera y 2 monedas 
le 25 pesetas; Comandancia 
Militar, por varios donantes, 
ana moneda de 10 pesos cu 
Danos, una moneda de 20 
francos, una cadena y 2 sorti 
ias, 2 monedas de 25 pesetas, 
ana moneda de 14, 4 sortijas 
V 3 pendientes, una onza de 
Cario III, una onza pequeña 
de Carlos 111, 3 tapas de reloj 
pequ-ño, un tiesíl o, un sello 
y 3 pares gemelos; Daniel Ra" 
mos, 2 oares pendientes v un 
•¡ello; María Rieso, una sorti-
ja; José Rodríguez, 10 mone-
ias de: 4, de cinco dólares; 
3, de libra esterlina; 2, de Isa-
bel II de cien reales, y una 
de 10 escudos. 
Juan Losada, un sello, un 
par pendientes y cadenita; Ju-
lio IVIartínez, un sello inidales 
J . M.; Francisco López Gó-
mez, 2 monedas de Isabel II 
de cien reales, un sello F. L., 
y un ajusta lor; Por varios do-
nantes, una alianza E. P. 4 6-
32; una idem J . L . 4 6 32, una 
cadenita c o n medalla, una 
sortija con pulsera, un trozo 
de cadenita, unos gemelos 
con moneda de 2 pesos cuba-
nos, una moneda de 5 pesos 
mexicanos y un sello de niñoj 
LuU Rodríguez, una alianza 
F. R. 16-3-35 y m sello oro,, 
iniciales F . R. 
( C o n c l u i r á ) 
" i A 
. A . " V I S O 
UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, qut ha instalado las oficinas centrales 
da su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun- ¡ 
c oná con absoluta normalidad y continia aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica pu^ualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pasetas. Primas 
rec iudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetai 
Primas recaudadas en el extranjero en I935, más de 54 millonef 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4c 
millones de pesetas. 
Sulnlirector para León y su provincia Q. LUÍS NorvertO Hernández 
Oñcinas: Legión Vil , 4 (Casa Roldán.) 3P 
Horario y Programa 
de la «Radio Nacional» ai 
servicio de la liberación de 
Españ 
Onda; 274 metros-=-̂ *95 kilociclos 
14 00 —15'00 horas. Mú 
sica, familia, auxilio de in 
vi-rno, etcétera. 




ticias rn a emán e italiano. 
18445—20'00 horas. Ha 
bla E>piña. 
2130- 22^0 horas. No 
ticiario oíicial en varios 
idiomas. 
22 00—22'30 horas. Con 
ferencias. 
22'30—23 00 horas. No 
ticiario irt^n acional. 
23'00—24 00 horas. Mú 
sica clá-ica, diversos. 
24'00—24 15 horas. Par-
te oiicial. í roñica. 
24'15—24'30 horas. Mú 
sica. 
24'30—1*30 horas. Ser-
vicio de Prensa. 
PÉRDIDA CA^ TERA con docu. 
meatos y fotografías. Gr^tificar¿ 
devolviéndola tsta Administració , 
Central de Robladura, de D. Man ¡el Carracado 
Tarifas para aplicar a Robladura y Pinilla. 
Tarifa única.—Por tanto alzado 
Lámpara de 10 watios 1,30 pesetas al me» 
* » 15 > 1,70 > > » 
* * 25 » 2.25 » > > 
* * 40 » 2.75 * » » 
Los impuestos que graven el consumo de energía eléctri-
ca, tanto del Estado como municipales, serán de cuenta del 
abonado. 
Cualquier dud^ sobre la interpretación de estas tarifas, 
será resuelta por la Delegación de Industria. 
Don Antonio Martin Santos, Ingeniero jefe da industria, 
Certif ico: Que en el ( x p t d ü n t e incoado p a r a dar cumplimiento 
a l ar t i cu 0 8 3 del ktg 'amento de Verificaciones E l é c t r i c a s 
de 5 de dic innbre de 1933, resultan autor izadas oficialmen-
te las anteriores t a r i j a s . 
Y p a r a que conste, a los efectos de publicidad reglamertar ios* 
extiendo l a presente en L ó n , a 27 de m a r z o de 1957. 
C E R E G U M I L 
Liberada Malaga de la tiranía marxista, e incor-
porada a la causa de la verdadera E s p j ñ a , los íabo-
latorios K E R N A N D K Z Y • A M V E I L . de la citada 
•apital se complacen en. poner en conocimiento del 
n ú b l c o que to as las F \ H M A C U S D E L E O N y 
irovincia, están Mir idas de 
C e r e g u m i 
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(Viene de la tercera página) 
Sosfumbres leonesas 
Is "estación" en 
San Isidoro 
kjfi recuerdo a tres caídos 
El forastero de espí r i iu ob-
servador que llegue a la capital 
leonesa tendrá ocasión de fi-
j ^ r su atención en un espec-
táculo cuotidiano y que, por 
repetido, ya, pasa como indife-
rente a los acostumbrados ojos 
l l los leoneses. . 
Kn un viejo templo románico , 
cuyas piedras saben de siglos 
de so! y de lluvia y han visto pa 
sar ante ellas reyes, nobles, 
damas y caballeros de alcur-
nia, prelados virtuosos y regi-
dores hidalgos, entra á cada 
momento, bien por pequeños 
grupos, bien por personas ais-
ladas, un gran número de per-
sonas de todas las edades y 
condiciones. ¿A qué entran al 
viejo templo el anciano mil i ta r , 
v la niña de la escuela p róx i - I 
ma, la dama distinguida y eli 
modesto artesano, el labriego, 
v el sacerdote, el comerciante' 
y la "niña bien"? Sencillamen-
te os lo d i rán : A "hacer la 
"estación". A rezar ante el 
Santísimo, expuesto aquí de 
modo perpetuo, 
I Porque este templo que es la 
histórica Colegiata de San I s i -
doro tiene el privilegio singu-
lar de poder ostentar de modo 
permanente el Sant ís imo Guer-
fcpo de Cristo, "sin reservar" 
Biuíica, sin quitar nunca la cus 
n p a de su altar mayor. 
Raro privilegio ooncedido a 
la piedad y catolicismo de los 
Reyes y pueblo leoneses. 
Privilegio del que sabe apro-
vecharse la legión innumerable 
de fieles que (cada día en au-
mento) acudo a postrarse a 
los pies de Jesúa Sacramenta-
do para pedirle el consuelo y 
el remedio, la ayuda y el éxi-
to, la protección y el amparo 
la alegría y la salud, todo por-
que todo está allí en esa Hos-
tia Inmaculada, Cuerpo real 
del Salvador. 
A cuyos pies, la urna de pla-
ta que encierra el cuerpo de 
San Isidoro de Sevilla, P a t r ó n 
del Reino de León (San Marce-
lo, centur ión, lo es de la c iu-
dad solamente) recuerda aque 
lias pasadas glorias que hoy 
trata de resucitar la E s p a ñ a 
que renace. 
Esta nueva nación que sabe 
que las glorias españolas se 
forjaron siempre.a los pies de 
Jesús Sacramentado, que por 
algo se l lamó el pueblo de la 
Eucar i s t ía , el pueblo del Cor-
pus Christi esplendoroso, el 
pueblo de los "autos sacra-
mentales" a nuestra E s p a ñ a . 
A: los pies de Cristo en la Co-
legiata, a los pies de San I s i -
doro, se forjaron, "rezando 
la es tac ión" , muchachos del 
temple de estos tres már t i r e s 
leoneses de la Patria, los tres 
de la Juventud Católica: A n -
tonio Arrióla, Luis Viñuela y 
este gran guerrillero de Eduar-
do Millán que acabamos de en-
terrar. . . 
- i Y con qué devoción reza-r 
ban los tres!... 
;0h •.iviní; " •••lavV " en la 
Colegiata! 
Uno ¥ A ORO 
LENTES — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DÍA 
O B D O ^ O Jí . 4 . — L E 0 N ÍOS) 
anatorío Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
^ M i t i n p r t y r i i f i t a i i casos Q É n ü s s de uroencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 105 
La Previsión Nacional 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de Seguros conti-a-
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virtid establecido su normal funciona-
Qúonto en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
H AGENTE PROVINCIAL, 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
1% 
L E O N 
'HoúM de JUUudidad 
Casa da Socorro 
Fueron curados - Alfredo Gas 
tor, de seis años de edad, de 
una herida inciso contusa de 
carác ter leve, producida por 
una calda casual en la región 
frontal; paso a su domicilio en 
el Barrio de San Esteban, 
Bernardo Quásrán García, de 
i o años, con domicilio en San 
Pedro núm. 2, de una contu-
sión en el pie izquierdo, de 
carác ter leve, producida por 
rozadura del calzado. 
Para las Milicias 
Tambores, cornetas, así co-
mo toda clase de instrumen-
sos de música y accesorios 
para ios mismos, y todos los 
Himnos hoy en uso, los en-
contrará en 
C a s a S a n J o s é 
Sal, 5 L E O N 111 
Rebelde detenido 
Por la Guardia civil del pues 
to de Valencia de Don Juan ha 
sido, detenido, Eustaquio Arce 
Blanco, vecino de Matanza, re-
belde en una causa por lesio-
nes, celebrada en esta Audien-
cia y en la cual se le condonó a 
cuatro meses y un día de pre-
sidio. 
Doctor F. ACEVEDO 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina Interns 
R A Y O S X 
Padi-e isla, 2.-Teléfono "56 
L E O N f4i) 
Otras detenciones 
Eri La Vecilla, ha sido de-
tenida, y puesta a disposición 
del Juzagado María Getino Diez 
por hurto de dinero. 
—-Ha sido detenido el veci-
nó de Ghana, Ayuntamiento de 
Bórrenos , Tirso Vega Guadra-
d<>, de iO años, por peligroso 
extremista. 
—Por usar armas sin la de-
blda autorización, fué deteni-
do por la Guardia civil el veci-
no de Valverde Enrique Epifa 
nio Rodríguez Rodríguez. 
Un maestro de mal genio 
Ayer mañana , por el guardia 
municipal Filiberto Morala, 
fué detenido en la Plaza Ma-
yor el joven Nicolás Briz de 
^8 años de edad, maestro na-
ción al, que agredió en la cita-
da plaza a las hermanas Pie-
dad y Magdalena González, do-
miciliadas en Puerta Moneda, 
siendo esta ú l t ima asistida en 
la Gasa de Socorro de una con-
tus'ión en la región superciliar 
derecha y otra en el codo del 
mismo lado, de ca rác te r leve. 
Nosotros creiamos que es-
tos "valientes" ya se habían 
acabado, pero vemos que aún 
siguen agrediendo a mujeres; 
la verdad vamos a tener que 
recordar a esta gente que hoy 
no se pueden admitir m á s va-
lent ías que las ejecutadas en 
los diferentes frentes de bata-
l la . 
V I C T O R I A B . P A S T O S 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
Madrina de guerra 
La solicitan: los falangis-
tas de San Marcos (León) Jo-
sé Suárez Vil la , Francisco Gar-
cía J iménez, José Alvarez .Gó-
mez. Antonio Ovalle Vidal, J ó -
se Soto Rico, Garlos Bayón Ga-
bo, Augusto Fernández , Inocen 
ció Fernández, Fernando Vie-
jo, Eloy Fernández y Juan Gar-
cía, los de San Emil iano: Pa-
tricio- Nistal, Eligió González, 
José Rodríguez, Valeriano Ra-
mos, Francisco Huidobro, Ni-
canor Romero y Agustín Fer-
nández. 
Telegramas detenidos 
Plasencia, Eulalia Alvareí. 
de la Fuente, Hospital 8 bajo. 
San Sebast ián, Casas, Te lé -
fono, 1286. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Dospucho y oficinas: SfíiiRANOS, 14 (Ow» 
ía D. Epigmenio Bustamante). Telf. 1261, 
L E O N (121) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
•VUDdirector ae HQgnro'* en toaos los ramos 
' Boletín Oficial" de la 
provincia 
Jueves, 8 
Gobierno c"vii. Gircular 
ordenando un servicio áz pres-
tación personal al objeto de 
que no queden abandonadas las 
cosechas de los que se encuen-
tren en el frente de combate. 
Comisión Provincial de in -
cautación de bienes Anuncio 
sobre expediente de responsa-
bilidad civi l contra varios ve-
cinos de Montejos. 
Recaudación de Contribucio-
nes.—Anuncio haciendo saber, 
por providencia que el expe-
diente de apremio que se s i -
gue contra D. Angel Sánchez, 
se pe r segu i rá en rebelda, de 
no presentarse. 
Administraci in municipal. 
—Edictos de varios ayunta-
mientos y entidades menores. 
FRANCISCO M O H E D A 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
• profesional a su nuevo domici-
| lio, calle de Cervantes, 8, tripli» 
i cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
^ de 4 a 6. 97 
Z H T J m V O S 
PARA INCUBAR 
G R A N J A V I C T O R I A 
LEÓN toa 
Pedidos: 6r«n Café Victoria 
F á b r i c a d e - h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N ^8 
Registro civil 
iMaci mientes: Concepción 
Alonso Llamazares, hija de V i -
cente, empleado; J e sús Mon-
tes Alvarez, hijo de Je sús , a l -
bañi l ; Félix Pérez Aláez, hijo 
de Restituto,, Auxil iar de Far 
maoia. 
Defunciones: Ninguna. 
SE OFRECE señorita con carre-
ra de comercio. Situación angus-
tiosa. Buena conducta. Informes 
en esta Rr dacción. 
MERCim mmm PALLARES S. A. uéi 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleura de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
iSHDlCEIEMIB i VISIU O Í M I I T 1 DE PHEW 
Plaza deSanto Domingo 1 
G A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndependencia, 10 Teléfono 1623 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
B-ir^o Nuevo, 4 LKON TeléOaD 17 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
de los nrincinalps puertos 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
* O a r p i n t e r i a a r t í s t i c a 
B A Z A R T O M E 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos- 108 
Sar Restaurant "Si/A 
taricíe a la carta hmi ssondniíost 
CID, 3 Teléf. IOI3 L ¿ O N 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en sa aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 




L O S M E J O R E S 
Trabajo de! Camino (León) 
Teléfono 1130 
üaaooooooooti soooaooeaooeooaooeooí 
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E l entierro del camarada Miilán 
constituyó una imponente manifes-
tación de duelo 
Gomo hacía presumir el i n -
cesante desfile ante el cadáver 
de nuestro inolvidable camara-
da, el alférez de Regulares 
Eduardo Millán, y la emoción 
popular por tal muerte, el en-
t ierro del heroico muchacho 
leonés const i tuyó una impo-
nente mani fes tac ión de duelo. 
Ya el desfile, como decimos, 
nu t r id í s imo, lo fué: por casa 
de los Sres. de Millán pasaron 
ante el cadáver, en la capilla 
ardiente, gentes de todas las 
clases sociales y en tan gran 
n ú m e r o que podemos decir que 
todo León acudió a la casa de 
la Plaza de Regla. 
Las coronas recibidas fue-
ron muchas y variadas: del 
Ayuntámiento , muy bonita, de ! 
los camaradas de la "vieja! 
guardia", en fin, much í s imas , i 
Toda la noche velaron el ca- I 
dáver falangistas, oficiales y • 
soldados de Regulares, reque-
t é s , amigos innumerables, 
Siervas de Je sús , etc., etc. 
Pocas veces se h a b r á n pues-
to de manifiesto a una familia j 
tantas s impa t í a s como a la de i 
los señores de Millán en esta j 
ocasión triste y gloriosa a la i 
par. 
A la hora anunciada, empe-
zaron en la Catedral las exe-
quias, en que ofició el canón i -
go D. José Alonso, Ecónomo de 
la Mitra . 
La Capilla de la Catedral, ! 
reforzada con elementos de l a ' 
"Schola" de los Capuchinos 
cantó admirablemente la misa 
de "Réquiem" de Mas y Sarra- 1 
cant y el "Libera me", de Pe-
rossi. 
Ante el presbiterio se eleva-
ba severo catafalco a cuyos la-
dos tomaron asiento en los l u -
gares de dist inción el Excelen-
t í s imo Sr. Gobernador Civil, el 
comandante de Estado Mayor 
Sr. Martínez Pedresa en repre-
sentación del Gobernador M i -
l i tar , el alcalde Sr. Usoz, dele-
gado de Hacienda Sr. Pita do 
Regó, el representante del Pre-
sidente de la Audiencia seor 
Buxó, capi tán de la Guardia 
Civil Sr. Venta, jefe provincial 
carlista Sr. Galán y otros m u -
7)e ¿a tUda íe&h&m 
chos distinguidos asistentes 
cuya enumerac ión ser ía larga, 
el jefe de Montes, el de Esta-
dística, etc. 
. Representaciones militares 
y de milicias hay de todos los 
organismos. De Falange se ha-
lla en pleno todo el sector d i -
rectivo: Rodríguez del Valle, 
jefe provincial; Mantecón, de 
Milicias; Hernández Manet, de 
Segunda Línea ; Carbajal, lo-
cal de León, etc. etc. etc. 
La Sección Femenina tiene 
nutrirla represen tac ión . 
Ha terminado el oficio fúne-
bre. Ahora ac túa de preste don 
Ramón Henares. Y cuando sale 
la cruz negra de la Catedral la 
Plaza de Regla hierve de gente 
y .de emoción que va prendien-
do a lo largo de dos murallas 
humanas que forman en la ca-
rrera que ha de seguir la co-
mitiva. 
Turbantes blancos, "feces" 
rojos de Regulares alternan 
con la oscura camisa falangis-
ta. Es nota pintoresca la sec-
ción de Regulares que ha de 
rendir los honores de orde-
nanza. 
Cuando va a salir la comit i -
va fúnebre se une a és ta el 
Gobernador mi l i ta r y poco des-
pués el coronel del Regimiento 
de Burgos que han asistido a 
los funerales de Luis Vihuela. 
Figura también en sitio de 
honor el Auditor mi l i ta r y en 
el puesto correspondiente de la 
presidencia el padre del heroi-
co alférez D. Salvador Millán, 
industrial de esta plaza y otros 
familiares. 
A las once y media en hom-
bros de tres soldados de Regu-
lares y de tres falangistas sa-
lió de la casa mortuoria el ca-
dáver de nuestro camarada 
Millán. 
El féretro iba envuelto en 
una bandera rojigualda y en 
otra de la Falange; encima de 
él iban puestos el sable y la 
gorra encarnada de oficial de 
Regulares y un emblema de Fa-
lange con una cinta rojinegra 
en la que en letras blancas se 
leía: "La vieja guardia a su 
camarada E. Millán". 




E J I D I C Í T O 
Juzgado especial militar núme-
ro doce de la plaza de Madrid 
POP medio del presente se re-
quiere a cuantos funcionarios 
dependientes del Ministerio de 
Trabajo de Madrid hayan sido 
declarados cesantes por el Go-
bierno rojo, tuviesen su resi-
dencia en la plaza de Madrid y 
actualmente se encuentren en 
territorio liberado, se dirijan 
por carta o escrito a este Juz-
gado Especial expresando con 
toda claridad su nombre y ape-
llidos, fecha en que fueron de-
clarados cesantes, cargo que 
desempeñaban y tiempo que 
permanecieron en Madrid des-
de el 18 de Julio de 1936. Advir-
tiéndose la conveniencia de 
cumplir el presente requeri-
miento en evitación de perjui-
cios que de no hacerlo puedan 
sobrevenirles. 
Talavera de la Reina a cinco 
de Abril de mil novecientos 
treinta y siete. El Secretario. 
Firma ilegible. Rubricado. Hay 
un sello en tinta que dice: Au-
ditoría del Ejército de Ocupa-
ción. Madrid. 
OFICIAL IW BARBERIA nece-
^ítape on nreenria en Hospital de 
Orbipo. Dirig'rse a petra Mayo. 
Audiencia 
Se han dictado las senten-
cias siguientes: 
Una condenando a dos meses 
y un día de arresto • mayor y 
doscientas cincuenta pesetas 
de multa a Feliciano Alonso 
Fe rnández ; a 250 pesetas de 
multa á Emil io Calvo y a 500 
a Efrén García por el delito de 
estafa. 
Otra condenando también a 
Angel Blanco Calvo, por el de-
li to de robo a cuatro meses y 
un día de arresto mayor y c in-
co pesetas de indemnización. 
Los falangistas que t u r n á n -
dose llevaban la caja, eran to-
dos camaradas de la vieja guar 
dia, con los que Millán había 
compartido todos los riesgos 
de aquellos tiempos heroicos 
de Falange. 
A la caja le daban escolta 
dos cabos y dos números de 
Regulares e intercalados entre 
ellos dos camisas viejas del 
Nacional Sindicalismo. 
Precedían a la caja otros dos 
camaradas portadores de una 
espléndida corona de flores 
naturales, de la familia del fi-
nado. 
Durante el trayecto, hasta 
San Francisco, los portadores 
del fére t ro fueron relevados 
con frecuencia, puesto que ofi-
ciales, clases, soldados de Re-
gularesy falangistas se dispu-
taban el honor de llevar sobre 
sus hombros al camarada que 
cayó en cumplimiento de su 
deber dándoles un ejemplo a 
seguir con su hero í smo y ofren 
da hecha a la Patria. 
En San Francisco, nuestro 
Jefe Provincial de Milicias, ca-
marada Mantecón, tuvo frases 
de puro estilo falangista, en 
las que dijo que Millán ya ha-
bía cumplido su cometido, .te-
niendo la seguridad que. al lá 
desde su puesto en los luceros 
sonre i r ía satisfecho al ver pa-
s a r é ! cortejo por entrejan ver-
|£l horario de una función 
A las diez y media de la ma-
ñana , t endrá lugar .en la Cole-
giata de San Isidoro, m a ñ a n a 
domingo la fiesta de "Las Ca-
bezadas". 
. Poco antes sa ldrá el Ayunta-
miento de la Casa Consistorial 
con maceros. En la procesión 
por el claustro se h a r á entrega 
del cirio que desde siglos vie-
ne ofreciéndose a San Isidoro 
y que se expone en el comercio 
del Sr. Lorenzana. 
Después de la misa solemne 
la t ípica ceremonia de "las ca-
bezadas". 
a I P O L L 
Especialidades efécírhas 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
TeUfono 14fV7 (6::. 
Funerales por Viñuela 
Como dijimos, ce lebráronse 
en la iglesia de San Marcelo so 
lemnes funerales por el joven 
leonés, médico agregado al Re I 
gimiento de Burgos, Luis V i - 1 
ñuela Herrero, asesinado ale-
vosamente en Pola de Somie- ' 
do por las hordas marxistas, 
sin respeto a la cruz roja que 
ostentaba. Igual que a las en-
fermeras de Astorga... 
Asistieron al acto el Gober-
nador Mili tar , el coronel del 
Regimiento de Burgos, el m é -
dico de este cuerpo, el direc-
tor de la Cruz roja Sr. Valcár -
cel y muchos médicos, tanto 
militares como civiles, enfer-
meras, etc., etc. 
El " túmulo" estaba cubierto 
por la bandera de la Juventud 
Católica, a la cual per tenecía 
el finado, y daban guardia 
compañeros de éste. 
La iglesia estuvo llena de 
público, por ser muchas las 
amistades del s impát ico mu-
chacho y de su apreciable fa-
milia, a la cual reiteramos 
nuestro pésame. 
dadero oleaje de camisas azu-
les y de brazos levantados. 
Exhor tó a los jóvenes a se-
guir el ejemplo de este hombre 
casi un niño, que supo antepo-
ner a todo el amor a la Patria 
y que por ella dió su sangre y 
su vida, diciendo que todos de-
ben de tratar de ayudar al 
tr iunfo de E s p a ñ a y califican-
do de traidores a aquellos que 
ai acostarse cada día lo hagan 
sin haber ejecutado durante él 
a lgún acto que tienda al en-
grandecimiento de nuestra 
querida E s p a ñ a . 
A cont inuación, con su voz 
dura de guerrero, elevó al cie-
lo las preces de la oración de 
la Falange por los caídos y 
te rminó con los ]Presentes! 
de rigor ante el cadáver, que 
fueron contestados emociona-
damente por el numeros í s imo 
público allí congregado. 
A cont inuación, precedida de 
la banda de músca , cornetas y 
tambores del Regimiento de 
Burgos, desfiló con gran mar-
cialidad.la sección de Regula-
res, de estos moros fieles que 
supo llevar el finado a la v ic -
toria. . 
Tras de ellos, Falange y de-
m á s miliGia& con sus secciones 
infantiles.. 
Hasta el cementerio arom» 
pafiaron al cadáver numerosos 
coches abarrotados de distin* | 
personas. 
Toma posesión un nuevo juez 
Ayer m a ñ a n a se celebró en 
la Audiencia una tradicional 
costumbre, que desde - hace 
unos años estuvo in terrumpi-
da; y fué la de la ju ra y toma 
de posesión del Juez de Ins-
trucción y Primera Instanciar 
(con carác te r de interinidad) 
de La Bañeza, don José Manuel 
Fernández de Blas, 
E f Tribunal que se consti-
tuyó lo componían los magis^. 
trados Sres. Buscó y Garra-
trados Sres. Buxó y Garra-
don Higinio Garc ía ; actuaba 
de Fiscal D. Emilio Rodríguez 
y de Secretario don Ricardo 
Brugada. 
En represen tac ión del Colegio 
de Abogados acudió D. Andrés 
Garrido; también estaban pre-
sentes el Decano del Colegio 
de Procuradores, D. Nicanor 
López, el Juez de Ins t rucción 
y Primera Instancia de esta 
capital Sr. Iglesias y el señor 
Auditor Mil i tar de esta plaza. 
Al nuevo juez, que j u r ó el 
cargo con arreglo al ceremo-
nial tradicional, nuestra enho-
rabuena. 
TIE>-D4 E S P A C I O S A se arríétt* 
'a. sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Dotnitilo Soto, L a B a ñ e z c 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy sába-
do, jo de abril. 
T e a t r o A h a y e m e 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde. 
¡inmenso ac ntecimiento 
español! 
E S T R E N O SOLRMNE de la 
primera producción cine-
matográ'ica d e l insigne 
D. Jacinto Benaventt, ti-
tulada, 
El barar in 
y el trabajador 
Un fi'm moderno y dinámico 
sobie un fondo muv hu-
niano, en el qa^ centellea 
por entre las alegres notas 
d é l a -núfdca del maestro 
Alonso, el fino espíritu del 
más eminente de nuestros 
dramatíirgns. 
Inté pretes principales: 
R O B E R T O R E Y 
ANA MARIA C U S T O D I O 
ANTOÑITA COLOMÉ 
Mañana, demin^o, ^ In 4 y 
a las 7 y media tarde, la fa-
mosa matea alemana U . F . A. 
nos presentará su gran pro-
ducción, 
BARCAROLA 
LTna perfecta realización del 
cire germano y una inter-
pretación br llantísima del 
no'ahle actor 
G U S T A V F R O L I H 
T e a t r o P r i n c i p a l 
Gran se&ión de cine sonoro 
a las 7 y mpdja ta de. 
ProífPdma Warner Bros, 
en español 
l a emocionante producción 
titulada, 
Matando 
en la sombra 
Un film dor dé el interés co-
rre parejas con la perfecta 
interpretación de 
W I L L I A N P O W E L . 
y 
MARY A S T O R 
